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Impact of the remittance
on the household welfare
Econometric analysis using household ??
?????? micro data in the Philippines
??????? ?
This paper analyzes the impact of the remittance on the household
welfare in the Philippines across the regions. The results show that
positive impacts on the household income, consumption, and educational
expenditure are observed in the most of the regions, except the ARMM
region (Muslim autonomy area).
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